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OROSZ J U L I A ES ERDÉLY I JÁNOS 
együttes hangversenyének mindenek-
előtt a szerencsésen megválasztott m ű . 
sorszámok kölcsönöztek komoly érté-
ket. Az előadásra került Veracini-, 
Kodály-, Debussy-, Zsolt-, Ríes, és 
Sarate-darabok, valamint Schubert, 
Radnai, Kodály és Puccini leszebb áriái 
biztosították a hangverseny sikerét.. 
- Orosz Ju l ia erős, érces hangon inter-
pretálta, nemcsak Schubert ¡két pompás 
dalát, hanem Kodálynak néhány igen 
érdekes népdal átírat át is. A művésznő, 
aki a pódiumon időnkint elfeledni lát-
szik, hogy nem a színpadon lép fel, 
valóban olyan előadásbeli fordulatok-
kal, olyan -klasszikus értelmezésékkel 
lepett meg bennünket, hogy .az ő stílu-
sában aligha ta lá lnánk hirtelenül hozzá 
foghatót. Nem a puszta művet adja elő, 
úgy amint azt a nagy szerzők írásaik-
ban lefektették. Valamit ad hozzájuk, 
hangszínben, hullámzásban, fantáziá-
ban, szövegkiejtésben, de főleg tiszta 
zenei átérzésben, iami már nincsen ben-
ne a kottában, am i fölötte áll magá-
nak a műnek is, azt uralma a lá hajt ja, 
hogy azután i lymódon a hallgatót is 
lenyűgözze. Erdélyi János, Szeged kö-
zönségének jó ismerőse, aki m in t hang-
versenyrendező és 1 ellees zenepedagó-
gus, a szegedi városi zeneiskola tanára, 
szintén olyan műveket szólaltatott meg 
pompás zengésű hegedűjén, amelyek 
minden klasszicitás mellett is minden-
ki számára/ könnyen érthetők voltak. 
Az előadott Veracini-szonáta ugyan 
még Jussé óvatosan kezdődött, aminek 
ta lán az az oka, hogy Erdélyi aránylag 
keveset, hegedűs kvalitásaihoz mérten 
pedig egyenesen r i tkán szerepel! Ilyen 
N zenei képességek mellett csak azt le-
hetne k ívánnunk, hogy Erdélyi János 
minél többször lépjen pódiumra, és 
hogy épen a közönség lelkes megér-
tése sarkalja őt még intenzívebb mű-
vészi munkára, még nagyobb előkészí-
tő gyakorlatra. Kodály Adagio-jai má r 
a maga teljes fenségében szárnyalt ég 
félé, és érdekes volt ezt- a darabot újra 
meghallgatni, mert hiszen szinte kéz-
zelfoghatóan rajzolta elénk, miképpen 
kereste, próbálgatta és találta meg a 
nagy Mester a maga sajátos, egyéni 
stílusát és mondanivalóját ! Az igazán 
eljövendő és egyénien megnyilatkozó 
..kodályizmus" má r ennek & műnek 
középtételében is megnyilatkozik, m íg 
a kezdő főtéma még egészen a Hándel-
BeethovenuBrahms-hagyományok út-
jain keresi a maga sajátos világát. K i 
kell emetaünk, hogy ú j szegedi kísérő-
zongoristát fedeztünk fel Göllner Ká-
roly műszaki tanácsosban, ató minden 
tekintetben össze tudott forrni- a szó-
lóművész által adott tempóikkaOi és e lő-
adása . finomságaivai. Remél jük, hogy 
Göllner ezután ál landó kísérője lesz a 
sziegedi hangversenyek vendégművészei-
nek is. Vajaikire, ak i az ő mód ján , az 
ő nyugalmával és művészi hozzáértésé-
vel kísér, má r régóta szükség volt 
Szegeden! Különösen Debussynek Hold-
fénynél c. művében nyilatkozott meg 
a hegediűjáték és a kísérőszólam fi-
nomságának ez az összjátéka, — nem 
hiába k ívánta a közönség a m ű meg-
ismétlését. ö rü l tünk , hogy Erdélyi 
Zsolt Nándornak „Szitakötő"-jét ad ta 
elő! Zsolt Nándor, akinek Erdélyi töb-
bek között tanítványa, egyike azoknak 
a k ivá ló maigyiar komponistáknak, akik 
nem hódolnak be divatoknak, hanem 
saját útaiikon keresik az eredeti mon-
danivalót. Zsolt muzsikája abban a 
néhány darabban, amely a korán' ól-
hunyt nagy hegedűművész és k ivá l ó 
dirigens hagyatékában reánkmiaradt-, 
mindig különösen hangzó, választékos,, 
szinte bizarr, de kifejező, és modern is, 
— a szónak nem kétes értelmében. 
Zsoltról tudjuk, hogy m in t a Budapesti 
Hangversenyzenekar megalapítója nagy 
pártfogója volt a feltörekvő f iatal mű-
vészeknek, éppen ezért m ind ig olyan 
meleg érzéssel tud ja játszani a minden-
kori. hegedűs az ő nem könnyű hegedű-
darabjait, minit amilyen lelkesedéssel 
szokta a közönség is fogadni. Riesnék 
ikonoertdarabja talán -kissé bizonytala-
nul hangzott, de a hírneves Joachim-ta-
nítvány, a ná lunk is kedvelt Sarate 
Tarantellája minden bravúros követel-
mény ellenére is igen szépen sikerült. 
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